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Señor presidente; señores miembros del Jurado calificador: 
Se pone a vuestra consideración la presente tesis titulada: “Las Reformas 
Normativas y su Influencia en el uso de la Prisión Preventiva”, la cual tiene como 
fin determinar los efectos y situaciones jurídicas más relevantes de dicha 
problemática, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad Cesar Vallejo, para obtener el título profesional de Abogado. 
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El Nuevo Código Procesal se viene implementando progresivamente a partir del año 
2006 y a pesar que considera presupuestos rigurosos en cuanto al uso de la prisión 
preventiva, aún  las estadísticas penitenciarias muestran el uso inadecuado de esta 
medida cautelar que se ve reflejado en los numerosos casos sin resolver que genera 
un aumento de la población penitenciaria. Otra reforma normativa que se presentó 
recientemente fue con la entrada en vigencia de la Ley N° 30076 como una medida 
inicial para empezar la lucha contra la inseguridad ciudadana, esta Ley modifica 
determinados artículos del Nuevo Código Procesal Penal a fin de afianzar la 
seguridad ciudadana, sin embargo las estadísticas desde la entrada en vigencia de 
esta Ley muestran que no existe una reducción significativa en la brecha penitenciaria 
entre sentenciados y procesados.  
La metodología de la presente investigación se presenta con un enfoque cualitativo y 
con el método de teoría fundamentada, la misma que permitió obtener datos 
fidedignos respecto de la discusión más importante sobre la ejecución de la prisión 
preventiva, concluyendo que la puesta en vigencia de la Ley N° 30076 no presento 
ningún cambio considerable en la aplicación de la prisión preventiva entre los nuevos 
procesados por delitos penales pues los datos presentados informan que el uso de 
esta medida se mantenía de la misma forma como cuando no entraba en vigencia la 
presente Ley, lo que demuestra que se siguió utilizando de forma excesiva incluso en 
los juzgados que ya trabajaban con el Nuevo Código Procesal Penal. 
Asimismo, existen otros factores externos que están influyendo en las decisiones de 
los operadores que no forman parte de las reformas normativas del sistema judicial, 
sin embargo cada operador judicial es autónomo con sus decisiones. 






The New Code of implementing fell progressively from the year 2006 and despite stringent 
budgets considered regarding the use of pretrial detention, yet statistics show excessive 
use of this precautionary measure reflecting on the many unsolved cases that have imputed 
into of the prison population. Another regulatory reform came with the enactment of Law 
No. 30076 as a measure to combat insecurity, this Act amends certain sections of the New 
Criminal Procedure Code to enhance public safety but statistics from its validity show that 
there is a significant reduction in the gap between sentenced prisons and processed.  
 
The methodology of the present investigation is presented with a qualitative approach and 
with the grounded theory method, which allowed to obtain reliable data regarding the most 
important discussion on the use of preventive detention, concluding that the Law came into 
effect No. 30076 did not present any significant change in the application of pretrial 
detention among the new defendants for criminal offenses, since the data presented informs 
that the use of this measure was maintained in the same way as when this Law did not 
enter into force. which shows that it continued to be used excessively even in the courts 
that already worked with the New Code of Criminal Procedure. 
 
There are other factors that attempt to influence the decisions of the operators do not 
depend on regulatory reforms to be submitted to the judicial system. However, each 
operator autonomous judicial decisions. 
 















1.1. Aproximación Temática 
La necesidad de un Código Penal y un Código Procesal Penal representan  parte 
del cuerpo normativo que garantiza el Estado de Derecho de un país democrático, 
para que controle el comportamiento social de sus habitantes: reglas de control y 
aplicación de las sanciones. Es necesario sancionar al responsable de la comisión 
de un delito a través de un proceso legal que garantice la imparcialidad del caso y 
asegure de manera veraz la responsabilidad penal o la ausencia de ésta.  
Los errores de la Administración de Justicia son dos, el ingreso en prisión de un 
inocente y la impunidad de un delincuente, explicando de forma directa que el 
proceso penal es una manifestación que permite demostrar la democracia dentro 
del Estado. 
Nuestro país recientemente ha comenzado la implementación progresiva de un  
Nuevo Código Procesal Penal (en adelante NCPP) en todo el Perú mejorar la 
administración de la Justicia. Lima es el Distrito Judicial que tiene gran parte de la 
población penitenciaria a nivel nacional y es el último en el que se programó 
implementar este Nuevo Código. 
Uno de los cambios más importantes del NCPP se encuentra en las nuevas 
medidas de coerción procesal las que se dividen en reales y personales. Ello 
representa un alcance importante para el manejo eficiente del encarcelamiento 
preventivo. Es evidente la importancia de mejora en ese aspecto puesto que hemos 
sobrepasado la capacidad penitenciaria de nuestro país, además gran parte de ésta 
población aún no ha sido sentenciada. 
Sin embargo somos conscientes que un riguroso cuerpo legal no garantiza por 
completo su aplicación adecuada puesto que existen factores externos al marco 
normativo que influyen en el momento de la toma de decisiones de los operadores 
judiciales. En efecto existe la necesidad de detectar y controlar estos factores con 
el fin de mejorar la eficiencia de nuestro sistema judicial.    
 
Realidad Problemática 
El actual proceso de reforma del NCPP, se realiza en el ámbito legal y  social  
involucrando a todos en el cambio de paradigma de la administración de justicia, 
para la cual ante el ingreso de una nuevo cuerpo legislativo, se necesita una previa 
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preparación  para que se dé una correcta aplicación dentro de la sociedad, pues al 
darse un cambio tan drástico en la normativa procesal penal, como es el cambio 
del sistema inquisitivo al sistema acusatorio; es necesario enfrentarnos al reto de 
entender y adecuarnos a las modificaciones que se irán realizando  en el proceso 
penal, dándose una serie de cambios a las estructuras que fueron establecidas 
desde el año 1939 que no solo son dentro del Ministerio Publico, Poder Judicial y  
la Policía Nacional sino que además tenemos que ver como estos cambios están 
siendo recibidos por toda la sociedad haciendo por ello necesario la verificación de 
que tan efectiva es esta inserción dentro de la normativa penal tanto en su 
planteamiento y en su ejecución en este caso en particular de manera exclusiva en 
el distrito judicial de la provincia de Lima por ser el más grande del país, pues con 
la aplicación que ya se ha ido dando en algunas distritos judiciales de manera 
progresiva se ve que dicha implementación está mostrando algunos problemas. 
En el  NCPP el Juez mediante una solicitud brindada por el Ministerio Publico puede 
ordenar se realice la prisión preventiva del procesado, si es posible determinar el 
cumplimiento de determinados presupuestos. Sin embargo uno de los problemas 
aún vigentes con su aplicación, es el uso inadecuado de la prisión preventiva, 
desnaturalizando su carácter excepcional, lo que se manifiesta con el mayor 
porcentaje de la población penitenciaria que aún  tienen casos sin resolver respecto 
a los que tienen una sentencia firme. Estos numerosos casos sin resolver 
representan un gran problema de la deficiencia del actual sistema penitenciario 
dentro de nuestro país ya que son el origen de la sobrepoblación carcelaria 
(alrededor del 100%), que incluye condiciones inhumanas de encarcelamiento y 
costos para el Estado. Además, la ejecución de la prisión preventiva se representa  
como la medida cautelar más severa que se impone a un imputado, debido a que 
vulnera sus derechos como el principio de inocencia, y es necesario mencionar  que 
hoy como una sociedad democrática no se puede aceptar cualquier sistema judicial, 







Para comenzar el desarrollo de la presente investigación, primero se conocerá los 
antecedentes a este trabajo, ya que con ello se demuestra que es un problema 
vigente que sigue en la búsqueda de posibles soluciones. 
Para reforzar la idea acerca de que son los antecedentes se debe tener en cuenta 
que un investigador recopilara información sobre investigaciones que ya han 
analizado el tema desde diversas perspectivas. 
El uso recurrente de La prisión preventiva en el Perú actual representa un problema 
para el Sistema de Justicia del Perú porque no se ejecuta como una medida 
cautelar sino más bien como una pena anticipada y en efecto existe deficiencia y 
sobrepoblación en el sistema penitenciario por lo que será necesario evaluar la 
situación de la prisión preventiva en el Perú. El presente trabajo tiene como 
principales objetivos de la investigación analizar los siguientes temas relevantes: 
Determinar por qué se ha distorsionado el uso excepcional de la prisión preventiva. 
Analizar si existe un patrón en las personas a las que se aplica la prisión preventiva. 
Analizar el marco legal vigente y determinar si es el más apropiado para regular la 
prisión preventiva. 
Analizar si la prisión preventiva se ejecuta en los juzgados con las garantías 
procesales mínimas. 
Evaluar la participación de factores externos que afectan la decisión de los 
operadores judiciales. 
Con la finalidad de cumplir con los objetivos planteados los autores utilizaron los 
siguientes instrumentos: 
- Entrevistas  
- Cifras y estadísticas 
- Análisis de expedientes 
- Encuestas a reos 
- Fichas de medios de comunicación 
- Reuniones grupales 




Se determinó que el NCPP incorpora modificaciones importantes respecto a la 
aplicación de la prisión preventiva, observándose que la aplicación de las medidas 
alternativas incorporadas en el NCPP es de un en 33.4%, sin embargo no prevé ni 
estipula un mecanismo de vigilancia y control especifico del uso de estas medidas 
alternativas lo que genera la dificultad para realizar un seguimiento permanente y 
continuo de estas. 
Por otro lado se encontró que los operadores judiciales están expuestos a factores 
extralegales como la OCMA, presión mediática y las críticas.  Además se determinó 
que existe un sesgo discriminador basados en los estereotipos de los imputados. 
 
Investigaciones Internacionales 
La prisión preventiva en Latinoamérica es un tema que ha sido discutido desde 
varios años atrás, siendo así que en el año 1994 Guatemala inicia el proceso de 
reforma de los códigos procesales penales a fin de escapar del incesante uso de 
esta medida cautelar y de los efectos nocivos que causaban para los imputados y 
sus familiares, demostrándose que las enormes limitaciones y la completa falta de 
un proceso de implementación sistemático convivan con viejas prácticas que hacen 
que las nuevas leyes no se puedan ejecutar correctamente. 
A pesar de los cambios que se vinieron realizando desde esa fecha algunas 
reformas no dieron los resultados esperados por la escasez de diversos factores 
logísticos, de capital humano, etc. 
En el caso emblemático que se presentó en Ecuador entre Suarez Rosero contra 
el Estado Ecuatoriano se derivó la obligación estatal de no restringir la libertad del 
detenido más allá de los limites estrictamente necesarios para asegurar el 
desarrollo adecuado de las investigaciones, dado que la prisión preventiva es una 
medida cautelar no punitiva. 
El grupo de Análisis y la Cooperación Alemana GTZ considera que es necesario 
verificar los puntos para que la entrada en vigencia del nuevo código sea factible: 
- Renovar las voluntades institucionales para que la reforma procesal penal se 
constituya en una política institucional, es decir trabajar de manera 
sistemática y coordinada a dicho objetivo. 
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- Implementar la estrategia de difusión y conciencia en la población acerca de 
las ventajas que traerá el NCPP para la protección de sus derechos. 
- Desarrollar una estrategia de capacitación articulada para todos los actores, 
que parta de un ejercicio concreto de los roles que cada uno asumirá en el 
NCPP. 
- Garantizar la disponibilidad de recursos para la labor de implementación para 
los distritos judiciales de inicio que permita a cada entidad contar con los 
recursos necesarios y gestionarlos de manera eficaz. 
- Para el Ministerio Público la implementación del NCPP se planteó con la 
misión de conducir dentro del marco de la ley la adecuada investigación del 
delito, orientada a obtener los elementos probatorios que permitan sustentar 




Las reformas procesales por las que ha atravesado el Perú han sido varias en 
materia penal. En el año de 1863 entró en vigencia el Código de Enjuiciamiento 
Criminal en el que se concedía a los Jueces facultad de fallo, este código procesal 
tuvo vigencia hasta la introducción del Código de Procedimientos en Materia 
Criminal en el año 1920, al que se le consideró un código importante en el contexto 
temporal ya que introdujo un elemento sustancial: la institución del jurado. El 
siguiente cambio se dio con la inserción del Código de Procedimientos Penales que 
empezó a ejecutarse a partir del 18 de Marzo de 1940, en el que se estableció un 
proceso ordinario y en el caso de la prisión preventiva como un procedimiento 
especial. 
En el año 1991 se produjo una de las reformas más destacadas del sistema penal 
peruano con la finalidad de adecuar nuestra legislación a las tendencias 
democráticas que se venían experimentando en otros países, de acuerdo a lo 
referente al llamado principio de oportunidad, al mandato de detención, la 
comparecencia, la libertad provisional y otros aspectos, dando lugar a la aplicación 
conjunta de estos dos textos procesales.  
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En el año 2004, se produjo el cambio más reciente en cuanto a materia procesal 
penal puesto que se aprobó el Nuevo Código Procesal Penal y entró en vigencia 
progresivamente desde el año 2006. 
Analizar el nuevo código procesal penal es básicamente analizar cambios, como se 
han establecidos para su aplicación como la reformulación de los roles de los 
actores comprometidos (Poder Judicial, Ministerio Publico y La Policía Nacional del 
Perú).  
Para ello es necesario adecuarnos a las importantes modificaciones normativas y 
generar un cambio de mentalidad tanto en los operadores fiscales y judiciales como 
en las personas. Este cambio quizás sea el desafío más difícil de abordar, debido 
a que los operadores del sistema de justicia penal se encuentran formados y vienen 
trabajando bajo una pensamiento inquisitivo, requiriéndose de manera urgente 
cambiar sus esquemas mentales y paradigmas; para orientarlos en la lógica del 
sistema acusatorio de la justicia penal, estos cambios solo serán posibles de 
realizar mediante adecuadas formas de capacitación y sensibilización de los 
usuarios y operadores del sistema de justicia, lo cual requiere el total compromiso 
e involucramiento de sus instituciones así como del Estado y la Sociedad en 
general. 
En este sentido, se creó la Comisión Especial de Implementación del Código 
Procesal Penal, mediante Decreto Legislativo Nº 958 del 29 de julio de 2004, con 
el propósito de realizar el diseño, conducción, coordinación, supervisión y 
evaluación del proceso de implementación de la reforma procesal penal, integrada 
por representantes de todas las instituciones vinculadas a esta materia, como son 
el Ministerio de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio del Interior y 
Ministerio de Economía y Finanzas. 
Este nuevo código tiene una nueva base acusatoria con tendencia adversarial, a 
diferencia de los antiguos sistemas procesales penales, el NCPP contiene la 
regulación sobre la prisión preventiva, que contiene los requisitos, criterios para 
disponer esta medida, la duración de la misma, su cesación, revocatoria y la 




Como respuesta al incesante crecimiento de la inseguridad ciudadana, el Congreso 
ha dictado la Ley N° 30076, que modifica aspectos penales generales, procesales 
y de ejecución. Es entendible la estructuración de una política criminal para definir 
las sanciones más eficaces para la prevención del delito pero la prisión preventiva 
no es la única no la solución. 
1.2. Marco Teórico 
En este punto primero se cree conveniente contextualizar la problemática objeto de 
la investigación, es decir situar algo en un determinado contexto. Es por ello que se 
parte indicando donde sucedió el conflicto así como también se menciona los 
sucesos más relevantes que son parte de esta historia. 
La prisión preventiva es una medida de privación de libertad previa a la 
comprobación judicial de culpabilidad del imputado con el fin de asegurar la 
investigación del delito al que se vincula a éste, su juzgamiento y su eventual 
cumplimiento de la pena. Es sin duda la medida más grave contra una persona en 
el transcurso del proceso penal puesto que mediante ésta se priva al imputado de 
su derecho fundamental  a la libertad, es por ello que esta medida tiene un carácter 
excepcional. 
 
La prisión preventiva está incluida en las medidas personales establecidas que el 
NCPP, sin embargo sólo se definen los presupuestos materiales que deben de 
ocurrir para que se dicte, más no contiene su definición, El NCPP establece 
presupuestos materiales que deben de concurrir para que se dicte la prisión 
preventiva, lo que en cierto modo controla el uso excesivo que se le ha venido y 
que se refleja en la deficiencia del nuestro sistema penitenciario por los numerosos 
casos de encarcelados que tienen el condición de procesados sin sentencia alguna. 
Esta contribución del NCPP representa una potencial mejora del uso excesivo de 
esta medida.  
Dentro de los Factores Externos que Influyen en el Proceso Judicial se 
considerara a aquellos elementos no contemplados en el marco legal que 
tienen el potencial o la capacidad de influir o ejercer presión en la decisión de 
los operadores judiciales durante el proceso judicial.  
El perfil del imputado 
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En el estudio realizado se reconoció que sólo en algunos casos el juez va más 
allá de indagar el nombre y el número de DNI del imputado. En caso contrario 
hace preguntas sobre su aspecto físico (color de la piel y del cabello, 
cicatrices, estatura, tatuajes), lo que resulta absolutamente innecesario para 
fines de una adecuada identificación o para lograr una correcta audiencia. 
El debate sobre el peligro de fuga se centra principalmente en la capacidad 
de sustentar la existencia de arraigo domiciliario o laboral. En algunos casos 
los fiscales sustentaron la falta de arraigo en argumentos altamente 
cuestionables, como la precariedad de la vivienda, el número de habitantes y 
al hecho de que esta no fuera propia sino alquilada. Estas calificaciones 
generan una situación en la que, para evitar la prisión, se le exige al imputado 
estar ubicado en un nivel socioeconómico que le permita contar con una 
vivienda acomodada y un título de propiedad que la acredite como suya. 
Considerando que el INEI ha consignado que aproximadamente el 27% de 
viviendas a nivel nacional cuentan con una sola habitación, este requisito 
resulta desproporcionadamente exigente. 
En suma, nos vemos ante la posibilidad de una inversión de la carga de la 
prueba del fiscal al imputado, que afecta principalmente a aquellos 
imposibilitados de acreditar una situación de vivienda y empleo en un estándar 
de formalidad y propiedad infrecuentes en el Perú. En efecto, la situación 
obliga a que sea la defensa quien procure los elementos de prueba que 
desarticulen las afirmaciones respecto a la falta de arraigo mediante 
certificados de trabajo formal o registros públicos de propiedad. 
 
Prensa y opinión pública 
En las entrevistas a informantes calificados se percibe cierto malestar por el trabajo 
de la prensa, incluso cuando esta fiscaliza o valora su trabajo, sin embargo, no se 
llega a un consenso, pues otros operadores de justicia consideran que si bien la 
prensa puede representar una influencia externa, depende de ellos mismos dejarse 
presionar o no. Además, llama la atención que a pesar de todas estas menciones 
al rol negativo de la prensa o al efecto de la presión mediática y el manejo de la 
opinión pública que esta pudiera generar, la escasa rigurosidad en el uso de las 
expresiones legales, los medios son poco rigurosos al referirse a términos jurídicos 
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lo que puede confundir a la opinión pública. La prensa puede establecer 
presupuestos de actuación irregular y se genera un clima de disconformidad y 
molestia contra las decisiones de los operadores judiciales, en algunos casos el no 
dictar prisión preventiva es sinónimo de impunidad, se mal informa a la opinión 
pública, lo cual puede generar un clima adverso frente a las decisiones de jueces y 
fiscales. Es inevitable que esta postura tenga un efecto negativo en la labor que 
realizan los operadores de justicia, lo que puede generar que ante el temor a la 
crítica o a la presión de la opinión pública, tomen decisiones que favorezcan la 
aplicación de la prisión preventiva y así apacigüen la voluntad popular de una mayor 
efectividad en la lucha contra el crimen, es muy frecuente encontrar a autoridad que 
se pronuncien a favor de la mano dura, no necesariamente vinculada a la prisión 
preventiva y los jueces y fiscales están expuestos constantemente a numerosas 
críticas por los medios. 
 
Ocma 
Los jueces son sensibles al inicio de procesos disciplinarios ante la OCMA. Sin 
embargo, esto funciona para los dos lados. Es decir, supone una presión para el 
juez de dictar prisión preventiva, pero también genera el efecto contrario: los jueces 
deben motivar sus decisiones y buscan que su actuación sea respetuosa del 
derecho y de las normas sobre el particular, en suma son estos factores 
mencionados que al interactuar sobre los operadores  judiciales ponen en duda las 
decisiones de tales donde estos factores externos son importantes ya que es 
necesario que la decisión y la actitud de los operadores judiciales sean imparcial y 
objetiva.  
 
Ley N° 30076  
Debido a la creciente inseguridad ciudadana, el Congreso en ejercicio de su 
potestad de calificar conductas, y fijar las sanciones y los procedimientos, ha 
dictado la presente Ley que modifica aspectos legales sustantivos, procesales y de 
ejecución. Evidentemente es necesaria la estructuración adecuada de la legislación 
con el fin de establecer estrategias de Política Criminal más eficaces para la 
prevención del delito que conjuntamente con la Constitución y el Código Penal 
deben presidir la fijación y desarrollo de los presupuestos de la penalidad, sin 
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embargo es necesario tener en cuenta que las sociedades no se vuelven más 
seguras cuando miles de personas resultan privadas de su libertad antes de 
demostrarse su participación en los hechos delictivos pues se han observado casos 
donde personas sin condenas establecidas terminan saliendo absueltas y 
liberadas. Por lo que se esperaría que con los cambios sustanciales incluidos en el 
NCPP se reduzcan los niveles de aplicación de esta medida cautelar dado que se 
establecen presupuestos para su correcta aplicación. Sin embargo ello no 
garantizará que se reduzca la inseguridad ya que dicha medida sólo se aplica a los 
procesados. En cuanto a cambios referentes a la prisión preventiva, esta ley 
modifica tres artículos con cambios no muy significativos en cuanto a la normativa, 
aunque Lima aún tiene programada la implementación del NCPP para el año 2014. 
Distrito Judicial 
Es la subdivisión territorial del Perú para efectos de la organización del Poder 
judicial, cada distrito judicial es encabezado por una Sala Superior de Justicia. 
 
Equipo Técnico de Implementación 
Es la instancia encargada de proponer y elaborar las metodologías, instrumentos y 
lineamientos de trabajo para el seguimiento y la evaluación del Nuevo Código 
Procesal Penal. Creada mediante Resolución Nº 122-2006 del 02 de febrero de 
2006. Asimismo, desarrolla vínculos estratégicos para promover la participación y 
colaboración entre los actores involucrados en este proceso. Está formado por una 
coordinación general y tres áreas de trabajo: seguimiento, evaluación, y vinculación 
y difusión, que se vinculan con el Comité de Seguimiento y Evaluación y la 







1.3.  Formulación del problema de investigación 
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 Los problemas generales expresan la motivación total que permite al investigador 
a realizar su labor probatoria, entonces el problema general y los problemas 
específicos que se formulan en el presente trabajo de investigación, en base a esta 
definición son: 
Problema General: 
¿Podrá la reforma normativa presentada por el Nuevo Código Procesal Penal influir 
significativamente en el uso adecuado de la prisión preventiva en el Distrito Judicial 
de Lima? 
 Problema Específico 1 
¿Podrá la entrada en vigencia de la Ley N° 30076 influir en el uso adecuado de la 
prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima? 
Problema Específico 2 
¿En qué grado influyen los factores externos en el uso inadecuado de la prisión 
preventiva en el Distrito Judicial de Lima? 
1.4. Justificación del estudio 
Hernández et al (2010), indican que la justificación de un problema de investigación 
es: […] La exposición de sus razones (el para qué y/o porqué del estudio). La 
mayoría de las investigaciones se efectúan con un propósito definido, pues no se 
hacen simplemente por capricho de una persona, y ese propósito debe ser lo 
suficientemente significativo para que se justifique su realización (p. 39).   
1.5. Objetivos 
Los objetivos tienen la particularidad de ser inherentes a las definiciones y 
delimitaciones de problema de investigación, es decir apunta el fin y hacia donde 






Determinar si la reforma normativa presentada en el Nuevo Código Procesal Penal 
influirá significativamente en el uso adecuado de la prisión preventiva en el Distrito 
Judicial de Lima. 
Objetivo específico1: 
Determinar si la entrada en vigencia de la Ley N° 30076 influirá en el uso adecuado 
de la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima. 
 
Objetivo específico2: 
Determinar el grado de influencia de los factores externos que influyen en el uso 
inadecuado de la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima. 
1.6. Supuesto Jurídico 
En esta investigación decir supuesto jurídico debe entenderse como hipótesis. 
Por ello los Supuestos Jurídicos formulados en el presente trabajo de investigación 
responden tentativamente a los problemas, tanto el general, como los específicos, 
siendo las siguientes:  
Supuesto jurídico general: 
Las reformas normativas presentadas en el Nuevo Código Procesal Penal de 
nuestro país no garantizan su adecuada aplicación, por lo que no generan efectos 
significativos para el uso adecuado de la prisión preventiva. 
 
Supuesto específico 1: 
La entrada en vigencia de la Ley N° 30076 no influirá en el uso adecuado de la 




Supuesto específico 2: 
El grado de influencia de los factores externos no es determinante en el uso 

































2.1.1 Tipo de estudio 
la recolección de datos sin medición numérica para descubrir preguntas 
de investigación en el proceso de interpretación proporciona profundidad 
a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del 
ambiente o entorno, detalles y experiencia únicas.  
Por todo lo mencionado por el autor Hernández y por la característica de 




Son datos recopilados de manera sistemática y analizada por medio de 
un proceso de investigación. En este método, la recolección de datos, el 
análisis y la teoría que surgirá de ellos guardan relación entre si un 
investigador no inicia un proyecto con una teoría preconcebida. 
Lo citado en al acápite anterior, resume en parte todo lo que el autor del 
presente trabajo de investigación realizo para lograr las nuevas teorías en 
el presente trabajo de investigación. 
2.2 Escenario de estudio 
La problemática se dio en el distrito judicial de Lima. 
Variables  
Variables Independientes 
Supuesto Jurídico General 
Reformas normativas aplicadas al Código Procesal Penal 
Supuestos Jurídicos Específicos 
Número 1 Implementación de la Ley N° 30076 
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Número 2 Influencia de los factores externos 
Variable Dependientes 
Supuesto Jurídico General Uso inadecuado de la prisión preventiva 
Supuestos Jurídicos Específicos 
Número 1 Uso inadecuado de la prisión preventiva 
Número 2 Uso inadecuado de la prisión preventiva 
Definición conceptual  
Variables Independientes 
Reformas normativas aplicadas al Código Procesal Penal 
Son los cambios normativos en el Código Procesal Penal de nuestro país. 
Entrada en vigencia de la Ley N° 30076 
Es  la aplicación de una nueva Ley N° 30076, que entró en vigencia el 18 
de Agosto del presente año. 
 
Influencia de los factores externos 




Uso inadecuado de la prisión preventiva 
Es el uso excesivo y no fundado de esta medida cautelar personal y 
excepcional. 
Definición operacional  
Variables Independientes 
Entrada en vigencia de la Ley N° 30076 
Proceso de ejecución de la ley 
Influencia de los factores externos 





Uso inadecuado de la prisión preventiva 




Tipos de estudio cualitativo  
Diseño  
Por el método que plantea la presente investigación utilizara un diseño 
descriptivo y comparativo porque se busca relacionar variables, 
comparándolas para realizar estudios de los perfiles de una población, por 
su duración en el tiempo la presente investigación será de corte 
transversal con la estrategia para identificar las características según las 
variables del estudio, corroborando los efectos de la variable 
independiente, a su vez también tendrá un diseño documental que 
consiste en un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, 
critica e interpretación de datos secundarios, es decir los obtenidos y 
registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas 
audiovisuales o electrónicas. 
Población y muestra 
Población 
Es el conjunto de todos los elementos (unidad de análisis o estudio) que 
pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de la 
investigación. 
En la presente investigación la población lo constituyen los operadores 
judiciales: los jueces, los fiscales, abogados litigantes.  
 
Muestra 




 La primera consistirá en un grupo de 4 personas con experiencia 
en el tema procesal penal. 
 La segunda consistirá en un grupo de 10 personas, entre estos 
jueces, fiscales y abogados litigantes especializados en asuntos 
penales.  
 
Muestreo no probabilístico, intencional, por expertos 
 
Los tipos de muestreo utilizados en nuestra tesis son: 
Muestreo no Probabilístico: No se usa el azar sino el criterio de 
investigador, los métodos de muestreo no probabilísticas no garantizan la 
representatividad de la muestra y por lo tanto no permiten realizar 
estimaciones diferenciales sobre la población. Se basa en una buena 
estrategia y el buen juicio del investigador. Se puede elegir las unidades 
del muestreo.  
Muestreo Intencional: El muestreo intencional es un procedimiento que 
permite seleccionar los casos característicos de la población limitando la 
muestra a estos casos. Se utiliza en situaciones en las que la población 
es muy variable y consecuentemente la muestra es muy pequeña. 
Muestreo Casual: se trata de un proceso en el que el investigador 
selecciona directa e intencionadamente los individuos de la población. El 
caso más frecuente de este procedimiento es el utilizar como muestra los 
individuos a los que se tienen fácil acceso.  
Muestreo basado en Expertos: Este muestreo es un proceso de selección 
de unidades de muestreo, en donde existen personas con una vasta 
experiencia en la población de estudio, las cuales conformarán la muestra. 
 
Método de investigación  
Concluyendo así que el método viene a ser un proceso lógico que a 
través de él se va obtener el conocimiento. 
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Por lo tanto, el método de investigación del presente trabajo es cualitativo 
y lógico, usando la recolección de datos para comprobar hipótesis y 
responder a preguntas de investigación. Sin embargo de manera 
específica y acuciosa se tomará en cuenta, la aplicación de los siguientes 
procedimientos  metodológicos: 
 En el contexto del desarrollo del marco teórico: 
 Método Histórico 
 Método Descriptivo 
 Método Inductivo 
En el contexto del desarrollo del marco referencial acerca de los sistemas 
comparados afines se tendrá como métodos: 
 Método Comparativo 
 Método Sintético 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Técnicas de recolección de datos 
Las técnicas que se emplearán para el presente trabajo de investigación 
son las siguientes: 
Análisis de fuente documental: Revistas Jurídicas en tema de la 
Implementación del Nuevo Código Penal y libros especializados. 
Análisis del Marco Normativo: Normativa Penal.  
Entrevistas: Personas expertas en la materia Procesal Penal. 
Encuesta: Se encuestará a las personas de la muestra. 
 
El Método Estadístico 
Consiste en una serie de procedimientos para el manejo de los datos 
cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos 
tiene por propósito la comprobación, en una parte de la realidad de una o 




Las características que adoptan los procedimientos propios del método 
estadístico dependen del diseño de investigación seleccionado para la 
comprobación de la consecuencia verificable en cuestión. 
El método estadístico tiene las siguientes etapas: 





Instrumentos de recolección de datos 
Los instrumentos de investigación son muy importantes para el investigador 
para el recojo de datos permitiendo al investigador, organizar preguntas, 
con la finalidad de obtener respuestas, opiniones, actividades, registros de 
las variables e indicadores del problema  del objeto de nuestra investigación 
científica. 
Los instrumentos utilizados en la investigación se precisarán a 
continuación: 
a) Preguntas guía. 
b) Cuestionario de encuestas. 
c) Cuestionario de entrevistas. 
d) Análisis de registro documental 
 
Métodos de análisis de datos  
Una vez recolectadas las encuestas y entrevistas así como los datos   
estadísticos documentales, se agruparán las mismas por años, por 
instancias administrativas, por normativa reglamentaria expedida, por 
opiniones de expertos, entre otros,   a fin de hacer  una comparación de las 
mismas.  
Se utilizará el método comparativo y analítico, a fin de poder obtener la 
información deseada. 
Los datos de las encuestas se analizarán a través del software SPSS para 
analizar las encuestas. 
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3.1. Descripción de fuentes documentales (Antecedentes)   
 
Informes Estadísticos 
El último informe del Instituto Nacional Penitenciario muestra que el 58% de 
la población penitenciaria está en condición de procesados mientras que el 
42% como sentenciado. 
La condición de procesados está relacionada con la cantidad de personas 









El informe muestra una evolución de la prisión preventiva en los últimos 
años, probablemente relacionada con la implementación progresiva del 
NCPP es un tema judicial que tiene muchos componentes en su haber y no 
podemos echarle la culpa al Poder Judicial, antes la situación era peor 
porque los sentenciados eran solo el 30% 
Las estadísticas en el informe  además muestran un alto grado de 









Se interpretará  las encuestas realizada a expertos de la materia: 
abogados, especialistas referido a la presente investigación que tiene como 
finalidad conocer su opinión acerca de la implementación del Nuevo Código 
Procesal Penal en el Distrito Judicial de Lima. Las encuestas realizadas y 
los resultados gráficos se pueden verificar en los anexos. 
1. El grado de conocimiento sobre la implementación del Nuevo Código 
Procesal Penal en el Distrito Judicial de Lima es significativo. 
2. La mayoría de los encuestados coincide a favor de la implementación 
del Nuevo Código Procesal Penal, suponiendo que éste representa un 
modelo de mejora en el proceso de administración de justicia. 
3. Un número mayoritario conoce los motivos de cambio del Código 
Procesal anterior.  
4. Los conocedores saben que Lima es el Distrito Judicial más grande y 
el que alberga la mayoría de procesos a nivel nacional. 
5.  Las encuestan muestran que la mayoría está de acuerdo con la 
implementación del Nuevo Código Procesal Penal. 
6. La mayoría de personas también conoce el estado de la 
implementación de este Nuevo Código Procesal Penal a nivel nacional. 
Las encuestas mostraron que la mayoría de personas encuestadas por ser 
operadores judiciales muestran un alto grado de conocimiento lo que 
representa un elemento importante ya que nos brinda un alto nivel de 
confianza. Además podemos concluir que este Nuevo Código Procesal 
Penal  representa un cambio positivo en la normativa. Las opiniones en 
cuanto a su  entrada en vigencia muestran que falta una adecuada 
implementación con respecto a la capacitación y la infraestructura. Por lo 
tanto se puede concluir que este nuevo cuerpo normativo establece 
modificaciones importantes lo que representa una mejora, sin embargo la 








Las entrevistas realizadas a los operadores judiciales mostraron que no 
existe una implementación eficiente del Nuevo Código Procesal Penal ya 
que no se proporcionan los recursos suficientes, sin embargo no sólo es 
evidente el tema logístico sino que además falta mayor capacitación e 
información a la población en general ya que existe un concepto errado 
acerca de las funciones y los fines de los operadores de justicia, ya que 
casi siempre buscan la prisión como sentencia satisfactoria del proceso. 
Además también se indujo que las capacitaciones a los operadores 
judiciales no han sido muchas lo que no respalda la eficiente 
implementación. 
Por otro lado se descartó que el uso de la prisión preventiva genere 
ineficiencia en el Sistema de Justicia siempre y cuando se cumpla 
objetivamente los presupuestos que exige el Nuevo Código Procesal Penal  
y no se utilice recurrentemente. 
En cuanto a la normativa se concluyó que ésta es clara y muestra las bases 
pertinentes para la correcta aplicación. 
Los especialistas comentaron que la Ley N° 30076 no es un medio en sí 
mismo para garantizar la seguridad ciudadana. 
En cuanto a los factores externos se evidencia y confirma la existencia de 
éstos, sin embargo depende de cada operador judicial dejarse influenciar 
por estos. Generalmente se dan por mala información de los medios y la 
confusión de la impunidad con una medida alternativa a la prisión 
alternativa. 
Existe mala información de la población sobre el objetivo del Sistema de 
Justicia, y un alto grado de confusión en cuanto a impunidad, ya que 
muchas personas creen que todo proceso judicial tiene como único fin 
llegar a una sentencia privativa  de libertad para el imputado. Ello 
concuerda con nuestro marco teórico, ya que esta forma de pensar 
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proviene de la trascendencia histórica del modelo inquisitivo de 
procedimientos penales, además de la interferencia mediática de 
periodistas: ya que casi siempre muestran sus opiniones y no 
necesariamente es información objetiva. 
Los operadores creen que la OCMA si toma en cuenta la presión mediática 
y la opinión pública pero no hay evidencia que ésta actúe en base a ello. 
Sin embargo no existe información sobre los aspectos que ésta toma en 
cuenta para analizar y calificar cada caso de investigación pero usualmente 
investiga en base a la presión mediática. 
En cuanto a la debilidad institucional manifestaron que no está presente,  
ya que por más que exista presión mediática siempre actúan 
independientemente. 
Las entrevistas realizadas a los operadores judiciales especializados se 










































Las reformas normativas pueden establecer mejoras necesarias; sin embargo 
estas reformas no garantizan su aplicación eficiente. En efecto, la 
implementación del Nuevo Código Procesal Penal representa una mejora 
normativa en muchos aspectos, sin embargo se debe de verificar y controlar 
la implementación adecuada. Ya que sin el control del proceso de 
implementación no se verifica en qué medida se están cumpliendo los 
objetivos de la implementación y cuáles son los indicadores de cumplimiento. 
Los factores externos no son elementos significativos en la toma de decisiones 
de los operadores de justicia ya que cada uno es autónomo en su modo de 
operacionalizacion y decisión. Además sus decisiones siempre están en el 
marco de los presupuestos de ley establecidos. 
En cuanto a la implementación de la Ley N°30076 se verifica que ésta no 
presenta mejoras significativas en cuanto a prisión preventiva. La entrada en 
vigencia de esta Ley a nivel nacional no muestra indicios de mejoras en la 
seguridad ciudadana ya que su implementación no garantiza que se modifique 
la forma de pensar y actuar de cada persona. Además la brecha entre 
procesados y sentenciados en los penales no ha disminuido significativamente 
desde la implementación de esta Ley. 
Se puede observar que la evolución de la población penal en estos últimos 
años ha sido bastante grande y ni la entrada en vigencia del Nuevo Código 










En el último informe del INPE de Diciembre del 2012, se muestra que  los 
hombres y mujeres que se encuentran en los centros penitenciarios en 
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situación de procesados es mayor al grupo de personas que se encuentran en 














Con respecto al distrito judicial de Lima para Diciembre del 2012,  se observa 











Para justificar la presente investigación, se buscó comprobar la efectividad de  
la entrada en vigencia de la Ley N° 30076, que fue promulgada el 18 de Agosto 
del presente año. 
Es por ello que realizamos una comparación tomando encuentra la entrada de 







POBLACION PENITENCIARIA POR 




año para poder verificar si la promulgación de la ley en el mes de Agosto 
genero algún cambio sustancial con respecto a los ingresos, la información 
que se obtuvo fue la siguiente: 
 
1. Se tomó como referencia para realizar la comparación los meses de 
ENERO, FEBRERO Y MARZO, la información obtenida de esos meses 





























































2. En el mes de AGOSTO 2013, la proporción de ingreso fue el mismo, 
comprobándose así que el cambio normativo no es suficiente para que se 
pueda  ejecutar perfectamente sino que es necesario buscar los medios 
que implementen  y controlen los cambios establecidos y así generar una 
correcta y eficaz aplicación. 

















































ENERO FEBRERO MARZO AGOSTO
COMPARACION DE LOS INGRESOS A LOS 
CENTROS PENITENCIARIOS POR LA 











1. ¿Sabe cómo se encuentra el proceso de 
implementación del nuevo código procesal penal en el 





2. ¿Le parece adecuado que se implemente un nuevo sistema 





3. ¿Sabe usted por qué se ha determinado que se 




4. ¿Sabe el motivo de la demora y el aplazamiento 
de la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en 











6. ¿Sabe cómo se encuentra en la actualidad el 
































Se ha determinado, que la reforma normativa presentada en el Nuevo Código 
Procesal Penal Ley N° 30076, no influirá significativamente en el uso adecuado 
de la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima. Porque se observa en 
primera de acuerdo a los reportes del INPE, la cantidad se ha mantenido de los 
detenidos por prisión preventiva, del mismo los Abogados litigantes, no 
conocen de las nuevas modalidades señaladas en el NCPP, que son la 
conclusión anticipada, comparecencia, detención preliminar, internación 
preventiva el impedimento de salida, detención domiciliaria, el testigo eficaz, 
medidas de protección que no son solicitadas, versión que ha sido corroborada 
por los entrevistados y se ha detallado en el punto de la Discusión. 
Segundo: 
Se ha determinado que la reforma normativa del Nuevo Código Procesal Penal 
como la entrada en vigencia de la Ley N° 30076,  no representa un cambio 
significativo en cuanto al uso adecuado de la prisión preventiva ya que no se 
han mostrado mejoras en la brecha penitenciaria entre sentenciados y 
procesados durante el año 2013. Conforme se desprende, los entrevistados  
señalan que no está sustentado, no está fundamentada,  el imputado, en la 
prisión preventiva podrá prolongarse hasta la mitad de la pena impuesta, 
cuando ésta hubiera sido recurrida, como lo señala el Articulo 274 en su 
inciso 4 del Nuevo Código Procesal Penal. 
 
Tercero: 
Se ha determinado, que el grado de influencia de los factores externos como 
los operadores judiciales están expuestos a una gran presión mediática, como 
producto de la falta de información y las manifestaciones subjetivas de los 
medios de comunicación que se presenta con opiniones y puntos de vista 
personales. Sin embargo sus decisiones no dependen de estos factores. El 
respaldo de las decisiones de cada operador judicial depende del trabajo y las 
pruebas existentes. En muchos casos es muy probable que los denunciantes 
tengan la razón sin embargo si no existe una correcta investigación, no existirán 
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las pruebas suficientes que acrediten  los presupuestos para dictar un mandato 
de prisión preventiva. La debilidad institucional si está presente ya que existen 
críticas entre los operadores del Sistema de Justicia al no lograr un objetivo 
común para todos lo que influye considerablemente en el uso inadecuado de la 

















































La implementación del Nuevo Código Procesal Penal es una reforma importante en 
el Sistema de Justicia sin embargo también se debería de implementar organismos 
de control y supervisión para asegurar su eficiente implementación. Además, es 
necesario que se brinden informes estadísticos continuamente para poder evaluar 
e identificar las deficiencias del sistema y así poder implementar mejoras 
sistemáticas pues la reforma normativa presentada en el Nuevo Código Procesal 
Penal Ley N° 30076 al no influir significativamente en el uso adecuado de la prisión 
preventiva en el Distrito Judicial de Lima ha imposibilitado que se apliquen las 
nuevas modalidades señaladas en el NCPP como la conclusión anticipada, 
comparecencia, detención preliminar, internación preventiva el impedimento de 
salida, detención domiciliaria, el testigo eficaz, medidas de protección que no son 
solicitadas aumentando la población penitenciaria de forma alarmante y 
preocupante. 
Segundo: 
La autonomía de cada participante en el Sistema de Justicia es un punto clave en 
el funcionamiento y el fortalecimiento contra los factores externos sin embargo se 
percibió que las deficientes investigaciones son las causas posibles de la falta de 
eficiencia en la administración de justicia, pues la entrada en vigencia de la Ley       
N° 30076 no representa un cambio significativo en cuanto al uso adecuado de la 
prisión preventiva ya que no se han mostrado mejoras en la brecha penitenciaria 
entre sentenciados y procesados durante el año 2013, además se desprende que 
según el Articulo 274 en su inciso 4 del Nuevo Código Procesal Penal se podría 
prolongar hasta la mitad de la pena impuesta aun sin tener una sentencia 
consentida, por lo que se recomienda tener un reglamente que permita ejecutar la 




Todo individuo que participe en el Sistema de Justicia debe de estar comprometido 
íntegramente para que se logren los objetivos de los nuevos procesos penales, de 
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este modo se fortalecerán las decisiones tomadas y se reducirán las críticas 
interinstitucionales, y se deberá de regularizar y mejorar la transmisión de 
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Las Reformas Normativas y su Influencia en el uso de la Prisión Preventiva  
PROBLEMA 
GENERAL 
¿Podrá la reforma normativa presentada por el NCPP influir 
significativamente en el uso adecuado de la prisión preventiva en el 







1) ¿Puede la entrada en vigencia de la Ley N° 30076 influir en el uso 
adecuado de la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima? 
2)  ¿En qué grado influyen los factores externos en el uso 







Determinar si la reforma normativa presentada en el Nuevo Código 
Procesal Penal influirá significativamente en el uso adecuado de la prisión 





1) Determinar si la entrada en vigencia de la Ley N° 30076 influirá 
en el uso adecuado de la prisión preventiva en el Distrito Judicial 
de Lima. 
2) Determinar el grado de influencia de los factores externos que 
influyen en el uso inadecuado de la prisión preventiva en el 





 Las reformas normativas presentadas en el Nuevo Código Procesal Penal 
de nuestro país no garantizan su adecuada aplicación, por lo que no 







1)  La entrada en vigencia de la Ley N° 30076 no influirá en el uso 
adecuado de la prisión preventiva en el Distrito Judicial de Lima. 
2) El grado de influencia de los factores externos no es 
determinante en el uso inadecuado de la prisión preventiva en el 





Investigación básica  
Teoría fundamentada  
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ENCUESTA DE OPINIÓN 
Nombre: 
(dato opcional) 
Área donde trabaja:  
La presente investigación tiene como finalidad conocer su opinión acerca de la entrada en vigencia del Nuevo 
Código Procesal Penal 
Señale usted estar o no de acuerdo con las siguientes afirmaciones. 




1. ¿Sabe cómo se encuentra el proceso de implementación del nuevo 





2. ¿Le parece adecuado que se implemente un nuevo sistema que regule 






3. ¿Sabe usted por qué se ha determinado que se necesite un cambio en 








4. . ¿Sabe el motivo de la demora y el aplazamiento de la aplicación del 












6. ¿Sabe cómo se encuentra en la actualidad el proceso de 
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Área donde trabaja:  
 
1 ¿Cree que se está implementando eficientemente el NCPP? ¿Por qué? 
2 ¿Existen recursos suficientes para la eficiente implementación del NCPP?  
3 ¿Está de acuerdo que la aplicación de la prisión preventiva genera ineficiencia 
en el sistema judicial? ¿Por qué? 
4 ¿Cree usted que las modificaciones del NCPP han reducido significativamente 
el uso de la prisión preventiva? ¿Por qué? 
5 ¿Es lo suficientemente clara la normativa en cuanto a los presupuestos para la 
aplicación de la prisión preventiva? ¿Por qué? 
6 ¿Cree que la Ley N°30076 es un factor que influye en el uso de la prisión 
preventiva para garantizar la seguridad ciudadana? ¿Por qué? 
7 ¿Existe mucha presión externa en los operadores judiciales? ¿Por qué? 
8 ¿En qué grado influyen los factores externos en la toma de decisiones de los 
operadores judiciales?  
9 ¿Cree usted que la OCMA toma en cuenta la presión de la opinión pública? 
¿Por qué? 
10 ¿Cree que hay debilidad institucional en el Sistema Judicial en cuanto a las 
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